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En la presente tesis titulada: “Producción y exportación de mango de la región de Piura 
al mercado de China, 2012-2018” se busca determinar cómo fue la producción y 
exportación de mango en la región de Piura al mercado de China en el periodo 2012- 
2018. 
La tesis está compuesta por 6 capítulos: 
En el capítulo I se presenta la introducción en el cual abordaremos la realidad 
problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, problema general y 
problemas específicos, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis 
generales y específicos; en el capítulo II, se describe el diseño de la investigación, como 
también las variables , la operacionalización, población y muestra, técnicas de 
recolección, análisis de datos y aspectos éticos , luego en el capítulo III se analizan los 
resultados para poder constatar, en este caso el objetivo general se tuvo entre el período 
2012-2018. En el caso de los capítulos IV, V y VI en los cuales se describen la discusión, 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas respectivamente. Finalmente, 
los cuatro restantes que son: Discusión, conclusiones, recomendaciones. Esperando que 
la presente tesis sea de su agrado y de mucha utilidad para aquellas personas que deseen 
incursionar en el mercado de la exportación de goma de tara, y a aquellos que se 
encuentren realizando alguna investigación y/o proyecto del tema en referencia. 
Lima, 01 de julio del 2019 
Bravo Díaz Wendy Tatiana 
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RESUMEN 
La presente investigación titulada “La producción y exportación de mango de la región 
de Piura al mercado de China, 2012-2018” tuvo como objetivo principal determinar cómo 
fue la producción y exportación de mango de la región de mango al mercado de China, 
2012-2018. 
Además, en la variable producción, se tiene indicadores como volumen de producción y 
valor de producción, de igual forma se tiene la siguiente variable, exportación, con 
dimensiones de volumen de exportación y valor de exportación. 
El tipo de investigación que se efectuó es aplicado, nivel tipo descriptivo, tipo de enfoque 
cuantitativo, donde se presenta en tablas y gráficos con la recolección de datos utilizando 
un método estadístico. 
Por último, la producción de mango en la región de Piura ha tenido un gran aumento en 
los últimos años principalmente en el año 2013 y 2017, debido a los factores climáticos 
convenientes en esos periodos y a la inversión de los productores, sin embargo, en los 
precios de producción se puede concluir el monto es menor y a partir del año 2015 los 
precios a aumentar esto debido a que se logró mayor participación de los productores en 
la asociatividad. Piura es el principal departamento de producción de mango, sin embargo, 
en algunos años no se ha logrado la competitividad y productividad. 
Palabras claves: Volumen de producción, valor de producción, volumen de 
exportación, valor de exportación. 
x 
ABSTRACT 
This research entitled "The production and export of mango from the Piura region to the 
Chinese market, 2012-2018" had as main objective to determine how was the production 
and export of mango from the mango region to the Chinese market, 2012- 2018 
In addition, in the production variable, there are indicators such as production volume and 
production value, in the same way we have the following variable, export, with 
dimensions of export volume and export value. 
The type of research that was carried out is applied, descriptive type level, type of 
quantitative approach, where it is presented in tables and graphs with the data collection 
using a statistical method. 
Finally, mango production in the Piura region has seen a large increase in recent years, 
mainly in 2013 and 2017, due to the favorable climatic factors in those periods and the 
investment of producers, however, in the production prices can be concluded the amount 
is lower and since 2015 the prices increase this due to the greater participation of 
producers in the associativity. Piura is the main mango production department, however, 
in some years competitiveness and productivity have not been achieved. 
Keywords: Production volume, production value, export volume, export value. 
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los productos agrícolas que ha tenido un mayor crecimiento en producción en los 
últimos años es el mango, por sus características y propiedades nutricionales. Además, el 
mango se cultiva en zonas intertropicales y se adapta muy bien a las latitudes templadas 
y es fácil que llegue a la superproducción, sin embargo, en los meses mayo y julio muchos 
mangos son desechados por falta de mano de obra o de mercado. (MINAGRI, 2018) 
Respecto a la variable producción se refiere a la actividad o acción que se origina en la 
elaboración, además para obtener los bienes y servicios. Logrando el aspecto para que sea 
aceptado por los consumidores y su satisfacción. Asimismo, optimizar los pasos 
esenciales para la elaboración de productos y servicios. (Freire & Gonzáles, 2010, p. 35) 
En el ámbito internacional (Alvarado, 2013, p. 51) investigó en la producción de mango 
los problemas que existen en la limitada oferta exportable, infraestructura de servicios y 
la falta de conocimiento acerca de los mercados de destino, siendo una problemática; en 
Perú; (Benavente, Calderón, Rivadeneira, y Rodríguez, 2012) investigó en la producción 
de mango un plan estratégico del mango en la región Lambayeque, donde se constata la 
falta de organización en los productores de mango de la región de Lambayeque, así como 
la poca integración entre los integrantes del proceso de producción ya que le resta 
competitividad al sector. Además de la falta de conocimiento de los productores sobre las 
buenas actividades agrícolas y acerca de las exigencias que existen en el mercado 
internacional para obtener mayores exportaciones e incursionar a mercados potenciales. 
(MINCETUR, 2013). Se evidencia que a los productores le falta información acerca de 
la asociatividad es por ello que se contribuye a la competitividad. Esto genera la falta de 
organización entre los productores y no optimiza la logística interna. El compromiso de 
asociatividad conlleva recursos financieros y tiempo para que se pueda adoptar las 
decisiones de los integrantes. 
Respecto a la otra variable, exportación (Feentra & Taylor, 2015, pág. 3) lo define como 
una acción esencial en el comercio internacional y se trata acerca de la comercialización 
de bienes o servicios fuera del país donde pertenece el vendedor. Además, se utiliza la 
partida arancelaria correspondiente a cada producto del país de origen al país destino, 
pasando por diferentes regiones y estados. 
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En el ámbito internacional (Merino & Najas, 2015) investigó el plan estratégico del 
mango para saber su viabilidad en la exportación al mercado estadounidense que 
dependería del apoyo del estado para los productores mediante las ferias internacionales 
dentro y fuera del país donde se invite al sector exportador para dar a conocer el producto 
y poder iniciar nuevos acuerdos comerciales. En el ámbito nacional (Alcántara, Leguía, 
Ruiz, & Segura, 2017)investigó un plan de negocio para la exportación de mango Kent 
en el mercado de Estados Unidos, donde la problemática es que la mayoría de las 
empresas en el Perú toman la decisión de exportar debido al excedente en su producción 
o porque desean ampliar su mercado, en otras palabras, los productores no planifican sus 
proceso de exportación, además, no realizan proyecciones a largo plazo y no tienen 
proyectos donde puedan reducir riesgos o inconvenientes en el mercado internacional. 
Teniendo como consecuencia la poca competitividad y productividad en la exportación. 
La problemática particular tratada con el objetivo de desarrollar la investigación de 
Producción y Exportación de mango de la Región de Piura al mercado de China, en el 
período de 2012-2018, teniendo como referencia (AGAP, 2018) donde uno de los 
problemas en la producción del mango en la región de Piura es la falta de asociatividad 
en los productores; en Piura los productores no están organizados en asociaciones o 
cooperativas, siendo una desventaja para el pago justo de la producción, donde los 
empresarios se aprovechan y terminan imponiendo precios muy bajos dando a entender 
que hay una sobreproducción, disminuyendo la calidad de la fruta y pagando un precio 
diferenciado por la misma. Solo unos pocos productores están asociados y es un grave 
problema no solo en el cultivo sino también en la exportación debido a los bajos precios. 
En el cultivo del mango ya que la calidad del mango y productividad de los campos 
disminuye siendo un obstáculo para entrar a nuevos mercados. La asociatividad da la 
oportunidad a lograr la sostenibilidad e independización para competir en el mercado 
internacional y mejorar la gestión, tecnología, calidad del producto y relaciones con 
empresas internacionales. (APEM, 2019). La buena organización de los productores 
abriría nuevos mercados y mantendría estables los precios. Ya que los precios pueden 
bajar o subir según la oferta o demanda, pero teniendo una asociativa da la opción a 
negociar precios más estables. 
Tal problemática, que es importante resolver para realizar la correcta comercialización de 
mango al mercado internacional, obligando a describir la exportación y producción de 
mango. 
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En los trabajos previos nacionales tenemos a Vera (2016). En su investigación realizada 
partió del problema: ¿Qué relación existe entre la producción y exportación de mango 
fresco hacia Estados Unidos 2008-2015? Y el objetivo: Determinar la relación entre la 
producción y exportación de mango fresco hacia Estados Unidos 2008-2015. Con la 
metodología: De enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel de análisis 
descriptiva correlacional de corte transeccional en la obtención de datos, no cuenta con 
población ni muestra, aplicando la recolección de datos y el método estadístico para 
organizar la información mediante cuadros y gráficos de línea, describe y relaciona las 
variables representados en el coeficiente de correlación. Obteniendo el resultado: El 
mango es un producto que tiene viabilidad económica y financiera ofreciendo resultados 
satisfactorios para las empresas que decidan exportar. Se debe tener en cuenta los 
estándares de inocuidad en los alimentos, que brindan seguridad y confianza a los 
consumidores. Las siguientes conclusiones: Una de las frutas tropicales que son 
comercializadas en el mundo es el mango, además Estados Unidos consumió 1.3 kl en el 
año 2013. La producción y la exportación de mango tienen una relación positiva ya que 
en el periodo de 2013 la oferta aumentó significativamente de igual forma la exportación. 
En tal sentido, la eficiencia en la producción favorece al aumento de las exportaciones y 
para que pueda incursionar nuevos mercados. Opinión: para que haya un aumento en las 
exportaciones se debe tener en cuenta factores como medidas sanitarias y fitosanitarias, 
los aranceles y como punto principal la producción. Esta información es importante ya 
que evidencia que existe relación entre la producción y exportación de mango, además 
que un factor esencial “es la eficiencia en la producción y competitividad en los campos”. 
Alcántara, et. al. (2017) en la investigación realizada inicia con la problemática 
que investiga acerca de los factores dentro de un plan estratégico para exportar mango a 
Estados Unidos, constata que el mango tiene alta productividad y ventaja comparativa sin 
embargo las empresas no cuentan con suficiente información, y exportan porque tienen 
un excedente o por el deseo de ampliar mercado. Y no planifican de inicio a fin las 
actividades primordiales de una exportación. Tuvo como objetivo elaborar un plan de 
negocio para evaluar la viabilidad económica de la exportación de Mango Kent desde el 
distrito de Motupe –Lambayeque. Desarrollando una investigación exploratoria y 
cualitativa, con una población conformada por productores de la región de Lambayeque. 
Donde obtuvo los siguientes resultados: Estados Unidos tiene tratados con preferencias 
arancelarias donde se eliminan los aranceles al Mango para su ingreso al país de Estados 
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Unidos. Es indispensable que las empresas exportadoras cuenten con ventaja comparativa 
en cuanto a la estacionalidad como cumplir con los estándares de calidad, hacer un 
planeamiento de la cosecha, post cosecha y entre otros. La económica en el Perú se 
mantiene estable en los últimos años permitiendo que exista una calificación de inversión 
constante en las agencias calificadoras de riesgo soberano, logrando facilitar el acceso de 
financiamiento en mercados internacionales al país. Siendo la conclusión más importante: 
La parte más importante en la exportación es realizar un planeamiento de la cosecha, pues 
hay requerimientos del cliente que se deben cumplir en cuanto a tamaño, calidez y 
madurez. Otro punto importante es la moltura, ya que el producto debe pasar por un 
control continuo para cumplir los estándares de calidad y las certificaciones que exigen 
en el país destino. 
Mandujano y Hidalgo (2015) en investigación realizada propone como problema 
de investigación la trayectoria inestable de la exportación de mango, dado que las 
variables influencian tanto en la producción como comercialización del producto. Uno de 
los obstáculos que se evidencia en los productores peruanos es el bajo precio por la 
saturación del mercado y la crisis económica, además de las variaciones en la exportación 
de mango que hay en los últimos años. Tuvo como objetivo la búsqueda de nuevas 
alternativas de exportación de mango en el mundo y consolidar las actuales, aplicando 
una metodología de estudio exploratorio cualitativo mediante la recolección de datos. 
Teniendo como resultado: En la exportación de mango fresco, la rentabilidad tiene 62.9% 
de resultados positivos; en el caso de China tiene 89.3% y a Francia de un 95%. 
Concluyendo: para competir en nuevos mercados, una oportunidad es aprovechar el alto 
valor nutricional del mango y la aceptación del mercado. Los resultados obtenidos en esta 
investigación muestran que exportar mango fresco a China, Francia y Suiza da mayor 
rentabilidad, en cambio la exportación a los países de Vietnam y Colombia muestra menor 
probabilidad de generar rentabilidad y obtener pérdidas económicas con un porcentaje de 
32.1% y 71.8% respectivamente. Opinión: China es un país rentable y en los últimos años 
su exportación ha aumentado significativamente. Esta información será importante para 
el desarrollo de la investigación. 
En los trabajos previos internacionales tenemos a Franco y Mora, (2016) en estudio 
realizado planteó el problema: ¿Qué tan factible sería la exportación de mango mediante 
un modelo de negocios basado en la economía popular y solidaria al mercado 
estadounidense?, con el propósito: de trazar un plan de exportación del mango 
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ecuatoriano para el mercado estadounidense basado en la economía común. Aplicando 
la metodología del enfoque cuantitativo y cualitativo con estudio exploratorio con un 
diseño no experimental. Los principales resultados: En la ejecución del proyecto, la 
producción se clasifica en materias primas, mano de obra y costos directos, los cuales son 
indispensables para impulsar la producción de los agricultores de mango y después 
cosecharlos para la exportación. Sin embargo, se valoriza el costo de producción de 
mango para poder fijar el costo por kilo de mango y asignar un precio competitivo para 
la exportación. Para ello se realiza el proceso de aquellos costos involucrados. Se 
identificó en los productores y empresarios exportadores que no hay una contribución en 
los precios, por falta de coordinación y asociación. Concluyendo: se crea una sociedad 
basada en la economía común, lo que implica la alianza de varios productores de mango 
que, por sí mismos, no lograrían realizar exportación pero que, con la unión de la empresa, 
pueden vender su producto a precio ecuánime teniendo asesoría técnica para la mejora de 
la calidad de las cosechas. Opinión: los productores podrían tener más organización y 
tener mayor rentabilidad beneficiando en el cultivo, calidad y obtener mayores 
oportunidades de exportar a nuevos mercados. 
 
 
Villareal (2014) en estudio realizado planteó el problema: donde el desarrollo de 
las poblaciones y el crecimiento de los ingresos determina el mayor consumo en los 
alimentos básicos que son procesados a favor de alimentos con un valor nutricional 
considerable, especialmente las frutas y hortalizas. Además, por los nuevos 
requerimientos de los consumidores, los ofertantes deben innovar sus productos, ampliar 
sus productos y lograr la diferenciación de calidades a comparación de sus competidores. 
Con el objetivo: Analizar el sistema de agronegocio del mango fresco, para identificar las 
fortalezas y debilidades que tiene el sistema para poder competir en el mercado 
internacional. Teniendo como método de investigación descriptivo- no experimental. 
Aplicando una metodología: el estudio de la etapa 4 donde está la planificación estratégica 
del sistema, mediante recolección de datos de fuentes primarias y secundarias. Con los 
resultados: el proceso de exportación del mango tiene distintos participantes como; 
proveedores, productores, intermediarios y por último los exportadores. En primer lugar, 
se identifica la falta de capacidad de organizar las actividades que se realizan, dado que 
algunos participantes del proceso actúan de manera oportunista. El intercambio se da de 
manera casual, donde afecta a los productores de manera negativa por los bajos precios 
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que perciben. En la investigación, se llegó a la conclusión que el sistema de mango tiene 
fortalezas como las características arancelarias ya que está relacionado con el tratado 
comercial de Estados Unidos. En el nivel de organización, se muestra un gran potencial 
del manejo de los intermediarios y exportadores respecto a los productores, que la 
mayoría son asociados. Sin embargo, falta el apoyo a la mayoría de los productores, 
acerca del control de los precios, asociaciones y arbitraje. Opinión: Es importante para 
las exportaciones de mango que se complementen con todos los niveles de la empresa, 
como también del proceso de exportación. Buscando el beneficio de todos, en el caso de 
los productos faltan organismos de apoyo respecto a las asociaciones y poder lograr la 
productividad. 
Rathod y Mishra (2017), en estudio realizado investigó acerca de un sistema 
oportuno y confiable en el área de mango y la producción donde es esencial que los 
agricultores y los integrantes del proceso de producción. Teniendo como principal 
objetivo determinar los modelos de pronósticos de rendimiento de cultivos en Karnataka. 
Con metodología cuantitativa, descriptiva utilizando recolección de datos como 
instrumento en la población de Karnataka. Teniendo como resultado: que la serie de datos 
revela una tendencia positiva respecto al clima, indicando que el clima y la radiación solar 
influyen a los cambios de la producción, con temperatura baja la producción disminuye. 
La conclusión principal de la investigación fue que, basados en los resultados obtenidos 
en el análisis de regresión, el área de pronóstico y producción del mango en Karnataka se 
desempeñó mejor. Opinión: esta información es importante ya que refleja que la 
producción tiene factores como el clima para lograr la productividad y poder consolidar 
el mango en mercados potenciales. 
Sujata y Ramanjaneyulu (2016) en estudio realizada planteo el problema: La fruta 
crece cada año y el requisito es cumplir con el aumento de la tasa de producción. Por lo 
tanto, hay un buen margen para aumentar el área y la productividad del mango en el país. 
Esto puede ser logrado haciendo las implicaciones políticas necesarias. El pronóstico se 
utiliza para proporcionar colaboración para la buena toma de decisiones y en la 
planificación para el futuro de manera efectiva y eficientemente. Con el objetivo: Analizar 
el mercado de mango de la India y como se desarrolla en el mercado internacional. Con 
la metodología: descriptivo- no experimental, se ha realizado en base a datos primarios y 
secundarios. Los datos primarios se cubrió la diferencia de precios entre comerciantes y 
minoristas de Mango al por mayor y se destacaron datos secundarios en la producción, el 
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rendimiento y la exportación de fruta fresca de mango en todo el mundo y en la India. 
Con los resultados: Se obtuvo cinco puntos significativos independientes, muestran que 
la variable como área de mango contribuye a aumentar la producción significativamente, 
además del clima como temperatura mínima influencia en los cambios de la producción. 
Con la conclusión: En la producción del cultivo de fruta fresca de mango; un aumento en 
una unidad de cultivo de mango en las hectáreas lleva a aumentar un 2,8 por ciento el 
aumento de las ganancias por exportaciones. De la misma manera uno en el aumento 
unitario en la producción de mango conducirá a un aumento del 1.9 por ciento de las 
ganancias del mango. El impacto del valor vendido del mango de los comerciantes 
mayoristas también fue positivo pero significativo, esto es a causa de la diferencia de 
precios que tomaron también aumenta el beneficio del mango los comerciantes El costo 
en que incurren los comerciantes no influye positivamente en el aumento de sus ganancias 
netas. Eso representa una rupia de las influencias del valor de venta para aumentar el 26,4 
por ciento en el beneficio neto. 
Micah y Inkoom (2016) en estudio realizada planteo el problema: La producción 
de mango en el municipio de YiloKrobo se caracteriza generalmente por un bajo 
rendimiento y productividad debido a ciertas restricciones pertinentes que enfrentan los 
productores de mango en sus actividades de producción. Con el objetivo: Evaluar las 
limitaciones que restringen a la producción de mango en el municipio. La metodología: 
Descriptiva cuantitativa y cualitativa, donde la técnica de muestreo utilizada fue en varias 
etapas para seleccionar aleatoriamente sesenta y dos productores de mango registrados 
para la recopilación de datos primarios. El análisis descriptivo se utilizó para establecer 
la naturaleza de las restricciones. Con los resultados: los resultados revelaron que algunas 
de las principales limitaciones que enfrenta la producción del mango fueron el acceso a 
mano de obra calificada, el acceso al crédito y las plagas y enfermedades. La estadística 
Kendall W reveló un fuerte grado de acuerdo entre los productores de mango con respecto 
a las restricciones que limitan su productividad. El modelo de regresión reveló que entre 
las diversas restricciones; El acceso al servicio de extensión, la disponibilidad de 
instalaciones de almacenamiento, la adquisición de fertilizantes y la incidencia de la caída 
de la fruta tuvieron un efecto significativo en el margen de beneficio de los agricultores 
de mango. Con la conclusión: Que los agricultores clasificaron el acceso a mano de obra 
calificada, el acceso al crédito, el acceso a tierras productivas, el alto costo de los insumos 
y las infestaciones de plagas y enfermedades como algunas de las principales limitaciones 
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que limitan su capacidad productiva en ese orden de importancia. Superar estas 
limitaciones en la producción de mango requiere, por lo tanto, un marco de desarrollo 
agroindustrial integrado centrado en políticas de microempresas y asociaciones público- 
privadas. 
Asimismo, en las teorías relacionadas al tema; Samuelson & Nordhaus (2009, p. 110) 
menciona que en una economía se encuentran diversas actividades productivas, 
determinando que el proceso de acciones se llega a un bien o servicio y para tener 
resultados beneficiosos en la producción se necesita el trabajo, capital, tanto los bienes 
como los servicios. La producción está determinada por la cantidad de mano de obra, 
bienes y por las existencias de capital. Confirmando la teoría anterior; Chase, Jacobs y 
Aquilano (2009) menciona que la producción se tiene que realizar mediante la supervisión 
de una empresa, para obtener los resultados de producción que van de la mano con el 
trabajo, el capital y el bien. Para ello es importante conocer la cantidad para tener 
productividad y competitividad. David Ricardo (1817) respalda las teorías anteriores 
según la ventaja comparativa “demuestra que los países tienden a especializarse en la 
producción de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto 
al resto del mundo” dichos productos son más eficientes a comparación de otros. Un país 
puede fabricar o producir todos los productos que deseen, pero pueden concentrarse o 
especializarse en uno y ser eficiente en ellos, para lograr un aumento, generar mayor 
ganancia y lograr la competitividad en el mercado internacional. Con las teorías antes 
mencionadas se obtuvo los indicadores de la variable de producción; que es volumen de 
producción; Según Díaz (2001) señala que el volumen de producción es la cantidad 
general del bien que brinda una empresa en una región determinada para un mercado 
establecido. Gómez (2012) señala que el volumen de producción es necesario para medir 
la productividad y competitividad ya que uno se refiere al uso de recursos de producción 
para optimizar y alcanzar resultados máximos y el otro en participar en el mercado con 
productos diferenciados. Además del indicador valor de producción que la Oficina de 
Estadística (2017) indica que el valor de producción es aquella representación de la suma 
total del proceso de un bien o servicio que es generado por una entidad, de igual forma se 
incluye el valor de los productores así sea intermedia o final. Economía (2012) menciona 
que es costo que involucra todo el proceso de producción, teniendo en cuenta la ganancia 
del productor. Por otro lado, se tiene la variable de exportación donde Daniels, 
Radebaugh, & Sullivan (2015) definen a la exportación como la venta tanto de bienes 
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como servicios de una empresa con clientes en otro país. La exportación permite 
satisfacer las necesidades de un mercado que carece de algún producto o servicio. Cuando 
se toma la decisión de expandir la empresa a un nivel internacional, se da grandes 
oportunidades como también riegos, es para ello importante el conocimiento para poder 
desenvolverse en el comercio internacional. 
De igual modo Rodriguez (2012) respalda la teoría anterior que la exportación se refiere 
a los bienes y servicios que se encuentran en economía, dando un intercambio comercial 
entre países. Si la economía mundial se muestra creciente, las exportaciones se verán 
beneficiadas. Respaldando las teorías anteriores Sánchez (2009, p. 41) describe la Teoría 
de la ventaja absoluta de Adam Smith: En esta teoría menciona la especialización que 
realiza cada país en su producción para el aprovechamiento de las ventajas absolutas y de 
los factores determinantes en la producción, así sean naturales o adquiridos por un 
proveedor. En otras palabras; se optimiza la exportación de producción que cuenten con 
mayor ventaja absoluta y la importación para aquellos productos que cuentan con menor 
ventaja absoluta. Es por ello que los indicadores de la variable de exportación son; 
volumen de exportación que el Banco Central del Perú (2011) señala que los que se 
expresen en medida de valor, toneladas, son las exportaciones. Y el valor de exportación; 
Banco Mundial (2016) menciona que es aquel valor de las exportaciones que se expresan 
en términos FOB donde se adquiere del volumen de exportaciones respectivas. Una de 
las principales actividades económicas es la agricultura, es de subsistencia y está 
dominada por campesinos. (Vespucci, Ndava, & Vieira, 2018). Además, muestra un gran 
desarrollo a lo largo de estas décadas, donde se tiene que cumplir medidas sanitarias y 
fitosanitarias, el mercado más exigente, es el internacional. (Cabrera, 2012). Asimismo, 
el mango es una fruta tropical que tiene dos tipos, las plantas francas que se distribuyen 
en diversas formas como; en la producción de pulpa congelada y en jugos exportados y 
los mangos injertados que son frutos mejorados como Haden, Kent, Tommy Atkins y 
Edward, las cuales se exportan en estado fresco. (Shiroma, y otros, 2019). En el caso del 
mango injerto se cultivan en riego controlado y se comercializa durante todo el año, es 
por ello que su valor es más alto a comparación del mango criollo . Además, es el más 
utilizado para la exportación ya que tiene mayor duración, se puede cosechar verde y 
esperar hasta que tome el color rojizo del mango. El mayor consumo del mango es en su 
estado fresco tanto en el mercado nacional como internacional. (Araújo, Moraes, & De 
Carvalho, 2017). El mango se produce en 90 países adaptándose a regiones, climas y 
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condiciones de un hábitat, se puede encontrar en Asia, México, Brasil, Perú y Colombia. 
El mayor productor de mango en el mundo es India con 18, 0002,000.00 toneladas, 
seguido de China que produce mango para las ventas tradicionales locales con 
4,620,000.00 toneladas, seguido de Tailandia 3,141,950,000.00 toneladas; México, 
1,901,871.00 toneladas. (Reporte de producción nacional, 2017) 
Tabla 1: 
 
Partida Arancelaria del mango. 
Producto Partida arancelaria 
MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 0804502000 
Fuente: Agrodata Perú 
Para la producción de mango es necesario contar con un sistema oportuno y confiable, el 
mango es uno de los frutos que se consume más en el mundo y se utilizan en todas las 
etapas de desarrollo tanto en su estado inmaduro como maduro; como para hacer jugos, 
congelados o frescos. El rendimiento del cultivo está influenciado principalmente por 
factores como el clima y las variables de entrada. El efecto del clima en el crecimiento 
del cultivo varía con el periodo de crecimiento del cultivo. (Ayala, Almaguer, De la 
Trinidad, Caamal, & Rendón, 2014) 
En el comercio internacional se debe tener en cuenta la coloración de la cascara roja 
brillante, la pulpa de color intenso, con poca fibra. También es necesario la resistencia al 
manejo y al transporte hacia mercados distantes, la resistencia a enfermedades y la baja 
incidencia de colapso interno de pulpa. Las variedades Tommy Atkins, Kent, Irwin y 
Keitt son utilizadas en la exportación. La variedad Kent tiene gran espacio en el mercado 
ya que soporta el traslado por vía marítima y tiene un periodo más largo de estante. En 
cuanto a preferencias la Unión Europea presenta particularidades debido a características 
como color y tamaño es por ello eligen Tommy Atkins en cambio en países del sur y 
Francia prefieren variedades como Kent, Keitt y Haden debido al sabor más consistente. 
(Andrade, Evangelista y Leite, 2017). El procesamiento de frutas también tiene un 
impacto en la rentabilidad y la utilización de la capacidad., esto favorece a las empresas 
exportadoras de mango ya que el procesamiento es suministrado por los huertos, es decir, 
su productividad y competitividad mejoran. (Reddy & Kumar, 2013). En la exportación 
peruana de mango en China ha aumentado fuertemente en el mes de enero con un 
porcentaje de variación, 19.5% más que el mes anterior, China es un mercado que tiene 
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demanda en estos últimos años respecto al mango ya que se puede consumir de diferentes 
formas, además que las variedades Keitt y Kent son apropiadas para el transporte y el 
proceso de maduración, ya que mantienen su calidad. En cambio, la variedad Tommy 
Atkins no es adecuada para el proceso especial de maduración. (MINCETUR, 2019) 
Por consiguiente, se llegó al problema general: ¿Cómo fue la producción y exportación 
de mango de la región de Piura al mercado de China, 2012-2018? Además de los 
problemas Específicos: ¿Cómo fue el valor de producción y el valor de exportación de la 
región de Piura al mercado de China, 2012-2018? Y ¿Cómo fue el volumen de producción 
y el volumen de exportación de la región de Piura al mercado de China, 2012-2018? 
En la justificación del problema se busca desarrollar un análisis acerca de la producción 
y exportación donde fomentará a los investigadores o estudiantes aplicarlos en su 
metodología. La información obtenida puede servir para realizar análisis y estudios del 
mismo sector con nuevas variables. La investigación es beneficiosa para analizar los 
aspectos que involucran a la exportación de mango, que es un sector que crece 
continuamente, actualmente con un 35% de crecimiento anual (MINCETUR, 2018). La 
investigación permitirá el desarrollo de nuevas ventajas para los exportadores de mango 
en el Perú ya que ha mejorado en los últimos años. Además, da nuevos conocimientos e 
información para las empresas y emprendedores para incursionar en nuevos mercados, 
teniendo información del sector agrícola que serán muy útiles. 
Seguidamente se tiene la hipótesis general: La producción y exportación de mango de la 
región de Piura al mercado de China fue creciente, durante el periodo 2012 – 2018. 
Además de las hipótesis Específicas: Primero, El valor de producción y el valor de 
exportación de mango de la región de Piura al mercado de China fue creciente, durante el 
periodo 2012 – 2018. Segundo, el volumen de producción y el volumen de exportación 
de mango de la región de Piura al mercado de China fue creciente, durante el periodo 
2012 – 2018. Por último, en el Objetivo General: Determinar cómo fue la producción y 
exportación de mango de la región de Piura al mercado de China, 2012–2018. 
Posteriormente los objetivos Específicos: Primero, determinar cómo fue el valor de 
producción y el valor de exportación de mango de la región de Piura al mercado de China, 
2012–2018. Segundo, determinar cómo fue el volumen de producción y el volumen de 
exportación de mango de la región de Piura al mercado de China, 2012–2018. 
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II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
La investigación es de diseño longitudinal ya que la información está centrada en los 
hechos en el tiempo para encontrar la relación de las variables y describir con información 
primaria como artículos, tesis, revistas, documentos con confiabilidad para que corrobore 
la investigación. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 159) señala que los diseños longitudinales 
son aquellos estudios que se recopilan con distintos intervalos de tiempo para analizar su 
desarrollo respecto al problema de la investigación, mediante causas y efectos. Además, 
es de diseño no experimental, dado que no se va a manipular las variables y que la 
información recolectada son ex post facto de entidades veraces. De igual forma, 
Hernández et al. (2014, p. 128) explica que el diseño es una técnica o estrategia que se 
plantea para el desarrollo de la investigación y poder responder las preguntas 
determinadas. 
La investigación es de tipo aplicada ya que se toma en cuenta la solución de un problema 
para tomar decisiones a largo plazo. Además, es de nivel descriptiva ya que con la 
información recopilada de fuentes confiables se va a explicar cada de las variables, 
producción y exportación. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 159) indica las 
investigaciones con nivel descriptivo facilitan una figura de los hechos que transcurren o 
que han pasado. 
 
 





Samuelson y Nordhaus (2009, p. 110) menciona que en una economía se 
encuentran diversas actividades productivas, determinando que el proceso de 
acciones se llega a un bien o servicio y para tener resultados beneficiosos en la 
producción se necesita el trabajo, capital, tanto los bienes como los servicios. La 
producción está determinada por la cantidad de mano de obra, bienes y por las 




Daniels, Radebaugh, y Sullivan (2013) definen a la exportación como la venta 
tanto de bienes como servicios de una empresa con clientes en otro país. La 
exportación permite satisfacer las necesidades de un mercado que carece de algún 
producto o servicio. Cuando se toma la decisión de expandir la empresa a un nivel 
internacional, se da grandes oportunidades como también riegos, es para ello 




Operacionalización de las variables. 
 









Samuelson y Nordhaus (2009, p. 110) 
menciona que en una economía se 
encuentran diversas actividades 
productivas, determinando que el 
proceso de acciones se llega a un bien 
o servicio y para tener resultados 
beneficiosos en la producción se 
necesita el trabajo, capital, tanto los 
bienes como los servicios. La 
producción está determinada por la 
cantidad de mano de obra, bienes y 
por las existencias de capital. 
En la investigación no se utilizará 
ningún instrumento ni técnica ya que 
los datos van a ser recopilados por 
fuentes confiables. TRADEMAP, 
MINCETUR, MINAGRI, SUNAT, 
AGRODATA PERU, INEI, 
PROMPERU, etc. 
• Volumen de 
producción 
 
























Daniels, Radebaugh, y Sullivan 
(2013) definen a la exportación como 
la venta tanto de bienes como 
servicios de una empresa con clientes 
en otro país. La exportación permite 
satisfacer las necesidades de un 
mercado que carece de algún producto 
o servicio. Cuando se toma la decisión 
de expandir la empresa a un nivel 
internacional, se da grandes 
oportunidades como también riegos, 
es para ello importante el 
conocimiento para poder 
desenvolverse en el comercio 
internacional. 
 
En la investigación no se utilizará 
ningún instrumento ni técnica ya que 
los datos van a ser recopilados por 
fuentes confiables. TRADEMAP, 
MINCETUR, MINAGRI, SUNAT, 




























Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
• Población: Son todos los productores de mango de la región de Piura. 
• Muestra: La producción de la región Piura 2012-2018. 
• Unidad de análisis: 
• La producción en Toneladas métricas 
• Exportación en dólares. Volumen de exportación 2012-2018. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Se tomarán datos directamente de las tablas publicadas de instituciones públicas y 
privadas, con los cuales se organizarán tablas para la descripción y medición de las 
variables. 
En la investigación no se utilizará ningún instrumento ni técnica ya que los datos van a 
ser recopilados por fuentes confiables. TRADEMAP, MINCETUR, MINAGRI, SUNAT, 
AGRODATA PERU, INEI, PROMPERU, etc. 
En la validez de la investigación el trabajo se ha realizado a la variable de producción con 
volumen de producción y valor de producción; a la variable de exportación será con 
volumen de exportación y valor de exportación. 
2.5 Procedimiento 
Se planteó las bases teóricas según la investigación que se va a realizar, la investigación 
es descriptiva ya que va a describir ambas variables mediante la recolección de datos. 
Mediante tablas, gráficos de barras y frecuencia. 
 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Método Estadístico 
 
Los datos serán analizados mediante métodos estadísticos: 
 
• Organizar los datos a través de tablas y figuras. 
• Se usará el programa Microsoft Excel y SPSS 
 
2.7 Aspectos Éticos 
El presente trabajo de investigación mantendrá el compromiso y respeto a los derechos 
de las empresas, teniendo en cuenta los resultados y su veracidad, respetando las 
respuestas y opiniones de los trabajadores y actuando con ética profesional en el 




En el análisis de las variables se obtuvo los resultados de; la variable producción de la 
dimensión Volumen de producción se obtiene lo siguiente: 
 
Tabla 3 












Válido [2012-2018] Bajo 2 28,6 28,6 28,6 
[2014-2015-2016] Medio 3 42,9 42,9 71,4 
[2013-2017] Alto 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 1 
Volumen de producción de mango de la región de Piura, 2012- 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 1 se observa que hay variaciones significativas en cada año, el año 2013 y 
2017 fue donde se obtuvo un mayor volumen de producción de mango debido a las buenas 
plantaciones donde se alcanzó la máxima productividad, además que en los meses de 
junio, julio y agosto hubo un clima favorable para la afloración, dando una óptima 
producción, además que no se presentaron tantas lluvias, apoyando al crecimiento de la 
cosecha hasta el final del año. En la figura se presenta el volumen bajo de los años 2012 
y 2018 que representa el 28,6% de los 7 años investigados; obteniendo este resultado por 
los últimos fenómenos climáticos que acontecieron en esos años; sin embargo, a pesar de 
que haya disminuido, los mangos fueron de alta calidad debido al trabajo de los 
productores y a la inversión. Y como resultado medio se obtuvo en los años 2014, 2015 
y 2016 donde se muestra algunos inconvenientes en el clima, ya que fueron años con 
lluvias en los meses junio julio y agosto dando dificultad a la producción. 
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Válido [2012-2013] Bajo 2 28,6 28,6 28,6 
[2014-2017-2018] Medio 3 42,9 42,9 71,4 
[2015-2016] Alto 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2 
Valor de producción de mango de la región de Piura, 2012-2018 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico 2 se presenta el valor de producción de mango de la región de Piura, los 
datos muestran variaciones, esto debido a la oferta y demanda. Los montos más bajos se 
dieron en los años 2012 y 2013, debido principalmente a los precios bajos de producción. 
En los años 2014, 2017 y 2018 se muestran montos promedios en los años respectivos de 
la investigación. Y el valor de producción obtuvo los montos más altos en los años 2015 
y 2016 ya que los precios de chacra aumentaron, esto debido a la organización que se 
promovió por parte de los productores de mango. 
Las determinantes en el precio de chacra son la oferta y demanda; como Piura es el 
principal productor de mango para la exportación, cuando comienza la campaña de 
exportación existe una gran producción, la que se destina para el mercado externo como 
interno, ampliando la oferta. Esto implica que en los meses de temporada de exportación 
los precios de producción sean menores. 
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Por otro lado, en la variable de exportación de la dimensión volumen de exportación se 
obtuvo el siguiente resultado: 
Tabla 5 












Válido [2012-2013] Bajo 2 28,6 28,6 28,6 
[2014-2015-2017] Medio 3 42,9 42,9 71,4 
[2016-2018] Alto 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3 
Volumen de exportación de mango al mercado de China, 2012-2018. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico 3 se observa en que los años donde hubo mayor volumen de exportación de 
mango fue en 2016 y 2018, debido a que se crearon interconexiones directas de vuelos 
entre Perú y China, además se logró simplificar y modernizar los procedimientos de 
exportación en la Aduana Peruana; esto permitió que los procedimientos aduaneros sean 
más rápidos y poder consolidar a China como el principal destino, dando la oportunidad 
de incrementar la exportación a dicho mercado. Sin embargo, en los meses de 2012 y 
2013 donde se obtuvo menor volumen de exportación, principalmente porque la 
producción tuvo inconvenientes respecto al clima ya que no fue tan beneficioso. 
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En la dimensión de valor de exportación se tuvo los siguientes resultados: 
Tabla 6 
 
Valor de exportación de mango al mercado de China, 2012-2018. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido [2012-2013] Bajo 3 42,9 42,9 42,9 
[2014-2015-2017] Medio 2 28,6 28,6 71,4 
[2016-2018] Alto 2 28,6 28,6 100,0 
Total 7 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 4 
Valor de exportación de mango al mercado de China, 2012-2018. 
 
En el gráfico 4 se observa que en el periodo 2016 y 2018 se obtuvo el mayor monto del 
valor de exportación, teniendo en cuenta que en el año 2016 se implementó lo estipulado 
en el tratado de libre comercio Perú- China, donde el desgravamen del arancel del mango 
influyó en el valor de exportación, ya que se mejoró las áreas de cosecha que fueron 
afectadas por el cambio climático. El valor tiene relación con la oferta y demanda. 
 
En el análisis inferencial donde se utilizó la prueba t para la hipótesis se obtuvo los 
siguientes resultados del volumen de producción. 
Hi: > 102,846 toneladas Ho: < 102,846 toneladas 
Tabla 7 
Prueba t de volumen de producción 















95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Volumen de producción ,006 6 ,995 ,240 -93,52 93,99 
Se observa el valor de la prueba t 0.006, está dentro del rango o región para aceptar la 
hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 
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En la prueba t del valor de producción se obtuvo el siguiente resultado: 
Hi: > S/ 80,493 Ho: < S/ 80,493 
Tabla 8 
Prueba t de valor de producción 
 
















95% de intervalo de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Valor de producción ,016 6 ,988 ,811 -127,04 128,66 
 
Se observa el valor de la prueba t 0.016, está dentro del rango o región para aceptar la 
hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 
En la prueba t del volumen de exportación se muestra el siguiente resultado. 
Hi: > 43 toneladas Ho: < 43 toneladas 
Tabla 9 
Prueba t de volumen de exportación 
 















95% de intervalo de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Volumen de exportación ,018 6 ,986 ,429 -57,94 58,80 
 
Se observa el valor de la prueba t 0.018, está dentro del rango o región para aceptar la 
hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 
En la prueba t de la dimensión valor de exportación se obtuvo el siguiente resultado. 
Hi: > $ 65,000 Ho: < $ 65,000 
Tabla 10 
Prueba t de valor de exportación. 















95% de intervalo de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Valor de exportación ,030 6 ,977 ,857 -69,43 71,15 
Se observa el valor de la prueba t 0.030, está dentro del rango o región para aceptar la 




En los resultados obtenidos demuestra que el volumen de producción de la región de Piura 
ha aumentado significativamente en el periodo 2012-2018, siendo esencial con las buenas 
plantaciones que hubo en los periodos donde se alcanzó la mayor productividad, quien 
Vera (2016) confirma que al aumentar la producción favorece a las exportaciones y para 
la oportunidad de incursionar a nuevos mercados, teniendo en cuenta el proceso de 
producción, las medidas sanitarias y fitosanitarias, además que uno de los factores 
determinantes en el aumento de la producción se debe al clima, a la inversión que han 
realizado los productores. La eficiencia en la producción logra la competitividad en el 
mercado, además de la competitividad en los campos. 
De igual manera, el mango es considerado una de las frutas con oportunidad en el 
mercado debido a su valor nutricional, así lo confirma Alcántara, et al. (2017) que el 
mango cuenta con alta productividad y ventaja comparativa, sin embargo, los productores 
no cuentan con mucha información. Para los productores es necesario que cuenten con la 
información necesaria, además de la moltura, ya que el producto debe cumplir con las 
certificaciones necesarias. 
Además, coincide con Micah y Inkoom (2016) donde se tiene que desarrollar un marco 
de desarrollo agroindustrial, donde intervienen el acceso a tierras productivas, los costos 
de insumos, el clima y las plagas, al desarrollar y optimizar cada uno de estos factores, se 
lograría la productividad y la ventaja comparativa. 
Como menciona Samuelson y Nordhaus (2009) la producción está relacionada a factores 
como el trabajo, capital y bienes. En este caso los productores son fuente principal para 
que se produzca un bien, para ello se necesita la información correspondiente, para lograr 
un aumento en el volumen de producción de mango en la región de Piura. 
En los resultados mostrados el valor de producción también aumento considerablemente 
en el periodo 2012-2018, esto debido a la oferta y demanda, sin embargo, los precios de 
producción no son tan constantes ya que algunos productores no se encuentran asociados, 
siendo una desventaja ya que no muestra un precio estándar y muchas veces los 
empresarios se aprovechan para establecer los precios a su interés, dando la idea de una 
sobreproducción. 
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Confirmando; Mandujano y Hidalgo, donde se obtendría mayor rentabilidad si el precio 
de producción es más constante y dan la oportunidad de entrar a nuevos mercados, uno 
de ellos es China un país que valora los productos agrícolas y que muestra una gran 
rentabilidad y un mercado donde se puede consolidar el mango. 
Además, Villareal (2016) confirma en su investigación que uno de los problemas de los 
productores son los bajos de producción teniendo un impacto en el mercado del mango, 
además que no cuentan con apoyo suficiente respecto a las asociaciones para poder lograr 
la competitividad. 
En el volumen de exportación al mercado de China se observó en los resultados que ha 
aumentado en el periodo 2012-2018, principalmente en los años, 2016 y 2018 esto por la 
mejora de la calidad del fruto, logrando la productividad por la facilitación que hubo en 
Aduanas y por las interconexiones que se implementaron entre los países de Perú y China. 
Confirmando Micah y Inkoom (2016) que es importante mejorar el rendimiento y la 
productividad, mediante la inversión para la disminución de plagas y mejorar la mano de 
obra. Además, confirma Franco y Mora (2016) que es necesario lograr un sistema para 
tener buenos resultados respecto a la calidad del fruto, teniendo esto se logrará la 
competitividad en el mercado. 
Sujata y Ramanjaneyulu (2016) confirma que es importante la planificación en los 
productores de mango ya que pronostica y se toma decisiones de manera efectiva, esto 
respecto al precio ya que muchos productores en la región de Piura no se asocian y 




1. Con los resultados obtenidos se concluye que la producción de mango en la región 
de Piura ha tenido un gran aumento en los últimos años principalmente en el año 
2013 y 2017, debido a los factores climáticos convenientes en esos periodos y a 
la inversión de los productores, sin embargo, en los precios de producción se 
puede concluir el monto es menor y a partir del año 2015 los precios a aumentar 
esto debido a que se logró mayor participación de los productores en la 
asociatividad. Piura es el principal departamento de producción de mango, sin 
embargo, en algunos años no se ha logrado la competitividad y productividad. 
 
2. Los precios de producción unitarios tuvieron mayor crecimiento en el año 2015 
logrando asimismo un mayor valor de producción siendo muy beneficioso para 
aumentar la oferta y mejorar la productividad. En la temporada de campaña de 
exportación los precios de producción disminuyen considerablemente, en caso 
contrario cuando no hay exportación lo precios suben. 
 
3. En el volumen de exportación de mango al mercado de China durante el período 
2012-2018 hubo crecimientos significativos debido principalmente a la buena 
producción que hubo en esos años ya que el clima benefició a la afloración. La 
oferta exportable aumento principalmente en el año 2016 también por la inversión 
de los productores y empresarios para mejorar la calidad del mango para cumplir 
los estándares de calidad del mercado de China. 
 
4. Por otro lado, se puede mostrar que el valor de exportación de mango al mercado 
de China ha aumentado considerablemente en el periodo 2012-2018 , esto debido 
a las implementaciones de infraestructura como la interconexión directa de vuelos 
entre Perú y China en el año 2016 donde se muestra el mayor monto, además de 
la modernización en los procedimientos de exportación por Aduana peruana, 
donde se agilizó el despacho aduanero y dando la oportunidad de que China sea 




1. Principalmente para maximizar el tiempo y dinero, es importante que se realice 
estudios de los estándares de calidad tanto los sanitarios como fitosanitarios para 
la exportación de mango al mercado de China y lograr mayor competitividad. 
 
2. Las capacitaciones y charlas deberían ser un apoyo del gobierno en el periodo 
donde no hay mucha producción; en los meses de mayo y julio, para permitir el 
incremento de la producción en los cultivos y no tener tanto impacto respecto a 
los cambios climáticos en la producción de mango. 
 
3. Es importante para los productores para lograr la competitividad, la decisión de 
asociarse para lograr precios más constantes y colectivos. Para lograr un precio 
estándar en cada año, esto mejoraría en la calidad del producto en el proceso 
productivo, además de maximizar las exportaciones y lograr una buena cartera 
respecto al mango. 
 
4. Es esencial que los productores de la región de Piura se asocien para que se pueda 
tomar mejores decisiones respecto a las técnicas, comercialización y la estabilidad 
en los precios. Además de participar en ferias internacionales para poder tener 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANGO DE LA REGIÓN PIURA AL MERCADO DE CHINA, 2012-2018 





¿Cómo fue la producción y 
exportación de mango de la 
región de Piura al mercado 
de China, 2012-2018? 
Problemas específicos 
 
a) ¿Cómo fue el valor 
producción y el valor de 
exportación de la región de 
Piura al mercado de China, 
2012-2018? 
 
b) ¿Cómo fue el volumen de 
producción y el volumen de 
exportación de la región de 




Determinar cómo fue la 
producción y exportación de 
mango de la región de Piura al 





a) Determinar cómo fue el 
valor de producción y el 
valor de exportación de 
mango de la región de Piura 
al mercado de China, 2012– 
2018. 
 
b) Determinar cómo fue el 
volumen de producción y el 
volumen de exportación de 
mango de la región de Piura 




La producción y exportación de 
mango de la región de Piura al 
mercado de China fue creciente, 




a) El valor de producción y el 
valor de exportación de 
mango de la región de Piura 
al mercado de China fue 
creciente, durante el periodo 
2012 – 2018. 
 
b) El volumen de producción y 
el volumen de exportación de 
mango de la región de Piura 
al mercado de China fue 
creciente, durante el periodo 


















Y1: Volumen de 
exportación 
Y2: Valor de 
exportación 












Son todos los 
productores de mango 
de la región de Piura. 
Muestra 
La producción de la 
región Piura 2012- 
2018. 
Análisis Estadístico: 
SPSS versión 24 
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2012 102,846  
2013 349,970 240% 
2014 276,027 -21% 
2015 258,119 -6% 
2016 275,272 7% 
2017 381,643 39% 
2018 142,800 -63% 
Fuente: Minagri, APEM   
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Precio unitario de 
producción (S/) 
Variación (%) 
2012 123,415 1.20 
 
2013 80,493 0.23 -35% 
2014 143,534 0.52 78% 
2015 412,990 1.60 188% 
2016 421,166 1.53 2% 
2017 213,720 0.56 -49% 
2018 171,360 1.20 -20% 
Fuente: Minagri / Elaboración propia 
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2012 43  
2013 52 21% 
2014 55 6% 
2015 60 9% 
2016 120 100% 
2017 82 -32% 
2018 221 170% 
Fuente: Trademap, Minagri   
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Anexo 5: Valor de exportación 
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Valor de exportación al 
mercado de China 
(miles de $) 
 










2013 70 1.34 7% 
2014 79 1.44 14% 
2015 119 1.99 51% 
2016 176 1.47 48% 
2017 97 1.18 -45% 
2018 275 1.24 185% 




Anexo 6: Análisis SPSS 
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